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Ekskursionen i forbindelse 
med årsmødet gik til Ishøj, 
Brøndbyøster og Farum, ud­
viklingskommuner i den be­
rømte fingerplan.
Ishøj er i løbet af en snes år 
vokset fra et lille bondesam­
fund til en by med ca. 20.000 
indbyggere, hvoraf 2.550 er 
af fremmed herkomst. Den 
oprindelige kirkegård er tra­
ditionel; men en udvidelse 
har forskellige tilbud.
Fællesgrav i forgrunden og 
bagved gravgårde for kiste­
gravsteder.
Her er en indvandrergrav; 
men ofte føres de døde til 
deres hjemland, derfor er der 
i kapellet indrettet frostrum 
til opbevaring, indtil formali­
teterne er bragt i orden til 
hjemsendelse.
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re hovedstaden, så kommu­
nen er helt udbygget. Ved en 
stor udvidelse af kirkegården 
for 35-40 år siden besluttede 
man, at kirkegården omkring 
kirken skulle nedlægges 
1985.
Man fandt dog ud af, at der 
burde være kirkegårdsmiljø 
fortsat og konstruerede et 
gangsystem, som det var for 
150 år siden.
Ved brug af værdifulde min­
desmærker, gitre og beplant­
ning er der skabt en stem­
ning, der s! al ledes længe 
om.
Jerngitre er sat i stand og et 
anlæg plantet, der med tiden 
vil give et grønt tæppe.
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På den gamle kirkeård findes også to friheds­
kæmpergrave. De fik trods alt et godt miljø.
Også kendte personer hviler på denne kirke­
gård: Provst Bunni Busck, 1798-1869, der er 
kendt for sin relation til N.F.S. Grundtvig, som 
sponsor til dennes forfattervirksomhed.
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Farum ligger nordvest for 
København. Her har man 
også måttet udvide den gam­
le kirkegård, men man har 
ikke bundet den til den gam­
le, men en dalsænkning lig­
ger imellem. Planen er tegnet 
af arkitekten Henning Ras­
mussen, det er et cirkelslag 
på 185 m i diameter, delt op 
af to krydsende alléer i fire 
felter af kvadratisk form, cir­
kelafskæringerne, bruges til 
fællesgrav og urnegravste­
der.
En af cirkelafskæringerne 
med fællesgrav.
Gravgårdene er anlagt med 
enkeltrækker og ret smalle 
gange.
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Urnegravsteder i cirkelafsnit 
mod syd. Planlagt med ensar­
tet bunddække af vedbend, 
men det var mislykket.
Otte sådanne sten er lagt i 
arealet, tegnet af Steen Høy­
er, de har to linier, den ene 
med retning mod kirketår­
net, den anden mod nord- 
stjernen.
Imellem den gamle og den 
nye kirkegård ligger denne 
perle af natur med udsigt 
over Farum sø. - Tænk hvad 
man har tabt ved ikke at an­
vende dette areal; men det 
kan måske komme i fremti­
den.
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